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sustava,	 ubrzo	 su	 se	 počele	 osnivati	 udruge	 kulturno-umjetničkog,	 znanstve-
nog,	sportskog,	humanitarnog,	a	ovisno	o	prirodi	trenutno	vladajućeg	političkog	
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Radovi Zavoda za znanstveni rad HAZU Varaždin; br. 31, 2020, str. 217-250



































Banić	 živio	u	okolini	 Bednje	 i	 ustajao	oko	4h	ujutro	 kako	bi	 nakon	 jednosatnog	pješačenja	 stigao	
na	radnički	vlak	koji	je	u	Varaždin	dolazio	nešto	prije	6.	Vrijeme	do	početka	nastave,	posebno	zimi,	
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Pri	 odabiru	 naziva	 novog	 učeničkog	 kluba	 ključnu	 je	 ulogu	 odigrala	 tada	
vladajuća	 ideja	bratstva	 i	 jedinstva	 i	praksa	bratimljenja	s	gradovima	 iz	ostalih	
republika.	Varaždin	je	u	tom	periodu	uspostavljao	prisne	veze	s	gradom	Kragu-
jevcom	iz	SR	Srbije.	Premda	 je	među	profesorima	bilo	 i	drugih	mišljenja,	Klub	




















7	 Priredbu	 su	 svojom	 prisutnošću	 uveličali	 Valent	 Huzjak,	 politički	 sekretar	 varaždinskog	 Kotarskog	
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Radovi Zavoda za znanstveni rad HAZU Varaždin; br. 31, 2020, str. 217-250
-	omladinaca,	pripadnika	JNA’’.8	U	prigodnim	izlaganjima	bilo	je	najavljeno	kako	
će	 netom	osnovani	 učenički	 klub	 kroz	 svoje	 djelovanje	 nastojati	 objedinjavati	
korisno	i	zabavno	pa	su	mu	namijenjeni	zadatci	bili	višestruki.	Vodstvo	Kluba	u	
početku	se	sastojalo	od	predsjednika,	tajnika,	blagajnika	i	tročlanog	odbora.	Ono	





















programi	 te	 su	povremeno	priređivane	uspješne	 literarne,	dramske	 i	 debatne	
večeri.14	Potrebna	sredstva	pribavljana	su	i	kroz	donacije.	Jedva	dva	mjeseca	na-
kon	njegovog	osnivanja,	sindikalna	podružnica	općinske	uprave	Skupštine	općine	
8	 ‘’U	varaždinskoj	Gimnaziji	osnovan	je	Omladinski	klub	V/3’’, Varaždinske vijesti,	br.	43	od	28.	X.	1965.,	
str.	2.
9	 ‘’Polugodišnji	izvještaj	rada	OK	V3	Gimnazije	Varaždin’’,	Gimnazijalac, list Saveza omladine Gimnazije 
Varaždin,	br.	1	od	1.	veljače	1966.
10	 Profesor	 Bračko	 bio	 je	 predavač	 Predvojničke obuke,	 kasnije	 Općenarodne obrane i društvene 
samozaštite (op. a.).




14	 Isto, Varaždinske vijesti,	br.	43	od	28.	X.	1965.,	str.	2.
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15	 ‘’Poklon	omladini	Gimnazije’’, Varaždinske vijesti,	br.	49	od	9.	XII.	1965.,	str.	2.
16	 ‘’Polugodišnji	izvještaj	rada	OK	V3	Gimnazije	Varaždin’’,	Gimnazijalac,	br.	1	od	1.	veljače	1966.
17	 U	okviru	programa	održani	su	 i	sportski	susreti	dviju	škola	koji	su	obuhvatili	natjecanja	 iz	atletike,	
nogometa	 i	 rukometa.	 Varaždinci	 su	 ulogu	 domaćina	 odigrali	 besprijekorno,	 goste	 su	 dočekivali	
na	kolodvoru	te	su	 ih	ugostili	u	svojim	domovima.	Želeći	da	se	u	Varaždinu	osjećaju	što	ugodnije,	





21	 ‘’Smijeh	u	đačkim	klupama’’, Varaždinske vijesti,	br.	41	od	14.	X.	1967.,	str.	105.
22	 ‘’Mladost	Gimnaziji’’, Varaždinske vijesti,	br.	2	od	19.	1.	1967.,	str.	1.
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Recitatorska	 grupa	 je	 krajem	 šk.	 g.	 1966./67.	 priredila	 literarnu	 večer	 koja	 se	
pokazala	kao	uspjela književna manifestacija.26	 Izvrsni	recitatori,	učenici	Zlatko	













riječ,	a	osvrt	na	njegov	 rad	 i	 život	dao	 je	među	varaždinskom	mladeži	pjesnik	




26	 Priređivači	 su	 odabrali	 20-ak	 pjesama	 iz	 opsežnih	 zbirki	 Vladimira	 Županića	 te	 su	 ih	 predstavili	
okupljenom	 slušateljstvu,	 koje	 je	 bilo	 iznenađeno	 zanimljivošću	 stihova	 te	 kvalitetnim	 i	 svježim	
scenskim	prezentiranjem	tekstova	(op.	a.).
27 ‘’Uspjela	književna	manifestacija’’,	Varaždinske vijesti,	br.	23	od	8.	VI.	1967.,	str.	5.
28 ‘’Oživjeti	studio’’, Varaždinske vijesti,	br.	35	od	11.	IX.	1968.,	str.	4.
29 Varaždinske vijesti,	br.	35	od	11.	IX.	1968.,	str.	4.
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SINIŠA HORVAT: Gimnazijski omladinski klub V3
Vladimir	Županić.30	No	kad	su	maturirale	generacije	koje	su	do	tada	bile	nosite-
lji	aktivnosti	Kluba,	njegova	je	djelatnost	počela	zamirati.	Od	starijih	entuzijasta	
































prostor	Kluba	bio	 je	prenamijenjen.	Dio	njegovog	prostora	bio	 je	 iskorišten	za	potrebe	povijesnog	
kabineta,	dok	je	u	ugaonom	dijelu	drugog	kata	bio	opremljen	kabinet	za	nastavu	zemljopisa	(op.	a.).
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37 ‘’Među	najboljima	u	Republici’’, Varaždinske vijesti,	br.	7	od	19.	II	1972.,	str.	5.












40 ‘’Na	startu’’, Varaždinske vijesti,	br.	16	od	22.	IV	1972.,	str.	15.
41	 Za	 preuređivanje	 zgrade	 utrošeno	 je	 više	 od	 3	 400	 000	 din.,	 a	 inicijativa	 je	 potekla	 od	 samih	
omladinaca	i	bivših	učenika	(op.	a.).
42	 ‘’Nove	klupske	prostorije’’, Varaždinske vijesti,	br.	18	od	10.	V.	1973.,	str.	24.
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43 ‘’Dirljivo	i	toplo’’, Varaždinske vijesti,	br.	19	od	17.	V.	1973.,	str.	10.
44 ‘’Gimnazijalac’’,	br.	9,	travanj-svibanj	1974.,	str.	2.
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SINIŠA HORVAT: Gimnazijski omladinski klub V3
na	Dan SKOJ-a	1974.,	održao	predavanje	Moji susreti s drugom Titom.50	Zahvalju-
jući	dobroj	suradnji	s	varaždinskim	PD	Ravna Gora,	učenici	su	krajem	1975./76.	



























51 ‘’Klub	V3	ispunio	očekivanja’’, Varaždinske vijesti,	br.	26	od	1.	VII.	1976.,	str.	16.
52 ‘’Upoznajmo	klub	V3’’,	Gimnazijalac,	br.	13,	svibanj	1976.,	str.	4.
53 ‘’Kino-klub	Gimnazije’’,	Gimnazijalac,	br.	10,	listopad-studeni	1974.,	str.	6.
54 ‘’Počela	radom	Politička	škola’’, Varaždinske vijesti,	br.	50	od	19.	XII.	1974.,	str.	7.
55	 ‘’Varkom	pomaže	Gimnaziji’’,	Gimnazijalac,	br.	11,	ožujak	1975.,	str.	3.
56	 Na	 spomenutoj	 svečanosti	 školi	 su	 poklonjena	 2	 TV	 aparata,	 veliki	 i	 portabl,	 2	 magnetofona,	 2	
dijaprojektora	 i	 grafoskop,	 što	 je	 pridonijelo	 unapređivanju	 nastave.	U	 ime	 poduzeća	 poklone	 su	
predali	direktor	Dragutin	Pšak,	te	predsjednik	radničkog	savjeta	Željko	Martinez	(op.	a.).
57	 ‘’Gimnazijalci	na	proizvodnom	radu’’, Varaždinske vijesti,	br.	46	od	18.	XI.	1976.,	str.	12.
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polaznicima.	 Premda	 je	 službeno	otvaranje	novog	Kluba	uslijedilo	 gotovo	dva	
mjeseca	kasnije,	prvi	službeni	program	koji	 je	u	njemu	upriličen	bio	je	Plenum 


















58	 ‘’U	znaku	mladosti	i	sporta’’, Varaždinske vijesti,	br.	22	od	3.	VI.	1976.,	str.	1.




62	 ‘’Završila	radom	Omladinska	politička	škola	Gimnazije’’, Varaždinske vijesti,	br.	14	od	8.	IV.	1976.,	str.	4.
63	 ‘’Osnovana	podružnica	društva	industrijskih	pedagoga’’, Varaždinske vijesti,	br.	13	od	3.	IV.	1975.,	str.	7.
64	 ‘’Učenici	varaždinske	Gimnazije	proslavili	Dan	škole’’, Varaždinske vijesti,	br.	43	od	28.	X.	1976.,	str.	12.
65 Varaždinski V3, Studio	br.	656,	str.	23-25.
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ga,	a	na	kraju	je	izvela	odlomak	iz	svoje,	vrlo	uspješne,	monodrame	Lju bica - prvo 
lice množine.67
USPON PREMA VRHUNCU DJELOVANJA
Sredinom	70-ih	 godina	 u	Omladinskom klubu V3	 bio	 je	 dobro	 razrađen	 i	





izvor	prihoda.	O	ubiranju,	 raspodjeli	 i	 korištenju	ovih	 sredstava	 samostalno	 je	
odlučivalo	članstvo	Uprave	kluba.	S	mnogo	uspjeha	su	organizirano	održavana	
predavanja,	priređivane	projekcije	filmova,	disco-večeri,	izložbe,	gostovanja	i	su-
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planinarske	 sekcije.	Ujesen	 iste	 godine	uslijedio	 je	 kvalitetan	 i	 izuzetno	dobro	
prihvaćen	 zajednički	 nastup	 i	 literarna	 večer	 varaždinskog	 pjesnika	 Vladimira	
Županića	 i	kantautora	Dragutina	Novakovića-Šarlija.71	Glavni	urednik	NIŠP	Vje-
snik	i	počasni	konzul	Kraljevine	Norveške	u	Jugoslaviji	Željko	Takač	17.	studenoga	



























78	 Profesor	 Bračko	 se	 posebno	 sjeća	 nastupa	 glumca	 Fabijana	 Šovagovića	 koji	 se,	 izvodeći	 pojedine	
točke,	 služio	 rekvizitima	pa	 je	 na	prisutne	poseban	dojam	ostavilo	 pucanje	bičem	koje	 je	 zvučno	
odjekivalo	podrumskim	prostorom	Kluba	(op.	a.).
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kretima na jugu Afrike.80	U	suradnji	s	varaždinskim	esperantistima,	organizirano	
je	zapaženo	predavanje	prof.	Spomenke	Štimec	Putopis po Arizoni.81	Logožar	Ro-
bert	predavao	je	O razvoju Sunčevog sistema i svemira,	a	kao	predavači	su	na-
stupili	još	dr.	Pavao	Brajša	i	pjesnikinja	Katica	Pšak.82	Klub	je	ugostio	glumca	Čedu	
Vujića	koji	 je	 za	okupljene	 izveo	svoju	monodramu	koju	 je	 šansonjer	Dragutin	
Novaković-Šarli	 popratio	 svojim	 šansonama.83	 Troškove	ovih	programa	Klub	 je	
pokrivao	vlastitim	prihodima,	a	sudionike	programa	u	Varaždin	je	često	osobno,	
dovozio	prof.	Bračko.	U	okviru	Glazbene slušaonice	u	goste	su	pozivani	sastavi	i	




ba, Dana Republike, Dana Armije	i	Dana žena. Na Dan žena	obično	su	priređiva-
ne	izložbe	ručnih	radova.85	Godine	1980.	cijeloga	tjedna	bila	je	otvorena	izložba	
ručnih	radova	žena	1.	mjesne	zajednice	i	učenica	Gimnazije.86	Povremeno	su	se	
održavala	 raznovrsna	natjecanja	 i	kvizovi.	U	Kvizu znanja	 susretale	bi	 se	ekipe	
škola,	 fakulteta,	 omladinskih	 organizacija	 i	 mjesnih	 zajednica.87	 Godinama	 su	
priređivana	natjecanja	 zabavnog	karaktera	poput	natjecanja	pod	nazivom	Tko 




Omladinski list List Saveza Socijalističke Omladine SŠC “Gabriel Santo” Varaždin,	br.	25,	travanj	1980.,	
str.	6.
81 ‘’Brojne	aktivnosti	varaždinskih	esperantista’’, Varaždinske vijesti,	br.	8	od	28.	II.	1980.,	str.	12.
82 ‘’Izvještaj	o	radu	Omladinskog	kluba	V3	SC	‘‘Gabriel	Santo’‘	Varaždin	za	školsku	godinu	1979./80.’’,	




85	 ‘’Omladinski	klub	V3	ponos	varaždinske	Gimnazije’’, Varaždinske vijesti,	br.	6	od	16.	II.	1978.,	str.	12.
86	 ‘’Ženi	radnici	majci’’, Varaždinske vijesti,	br.	10	od	13.	III.	1980.,	str.	2.
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na	bazi	samofinanciranja.93	Zatim	će	26.	 i	27.	siječnja	1979.	Društvo za uzgoj i 













zajedničke programske osnove,	 jezgru	općeobrazovnih	predmeta	upotpunjenu	
sustavu	 ideološki	 važnim	predmetima,96	 dok	 su	 u	 završnoj	 fazi	 predviđene	 1	
do	 2	 godine	usmjerenog obrazovanja.	 Nastavom	u	 pojedinim	usmjerenjima	
u	ovoj	fazi	dominirale	su	skupine	pred	meta	klju	čnih	za	obrazovanje	u	konkret-
92	 Seminar	 su	 organizirali	 Društvo	 socijalnih	 radnika	 općina	 Ivanec,	 Ludbreg,	 Novi	Marof	 i	 Varaždin	
i	 Republički	 Zavod	 za	 socijalni	 rad	 u	 Zagrebu.	 Ovo	 je	 ujedno	 bio	 i	 prvi	 seminar	 sa	 spomenutom	
problematikom	priređen	u	Varaždinu	(op.	a.).
93	 ‘‘Održan	uspjeli	seminar	o	predbračnoj,	bračnoj	i	obiteljskoj	problematici’’, Varaždinske vijesti, br. 12 
od	30.	III.	1978.,	str.	11.
94	 ‘’Golubarska	izložba’’, Varaždinske vijesti,	br.	2	od	18.	I.	1979.,	str.	12.
95	 Na	 izložbi	 su	 sudjelovali	 golubari	 iz	 Subotice,	 Sombora,	 Novog	 Sada,	 Zagreba,	 Karlovca,	 Pule,	
Virovitice,	Križevaca,	Bjelovara	Vukovara	i	iz	Supetra	na	Braću	te	poznata	sportska	društva	golubara	iz	
Šapca,	Čačka	i	Osijeka	(op.	a.).
96	 To	su	primarno	bili	Osnova marksizma, Teorija i praksa samoupravnog socijalizma te Opčenarodna 
obrana i društvena samozaštita, a	kako	bi	se	stvorila	osnova	za	približavanje	radnoj	praksi,	u	prvom	
razredu	uvedeno	je	Proizvodno	tehničko	obrazovanje	(op.	a.).
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nom	zanima	nju.97	Godine	1975./76.	i	u	I.	razred	varaždinske	Gimnazije	uveden	









stvu,	Omladinski klub V3	je	1979.	upisan	u	Registar udruženja građana	čime	je,	













97 Gimnazijskih 380 godina,	katalog	izložbe	u	povijesnom	odjelu	GMV	12.	X.	-	19.	XII.	2016.,	str.	29.
98	 To	je	dovelo	do	njezinog	preoblikovanja	u	polivalentni	centar	za	obrazovanje	kadra	s	područja	odgoja	i	
obrazovanja,	uprave	i	birotehnike,	matematike	i	informatike,	tehnologi	je,	kulture	i	ekonomije	(op.	a.).
99 Skupština općine Varaždin,	broj	01	–	329/1	–	1978.
100	 Općinski	sekretarijat	za	unutarnje	poslove	Varaž	din,	Rješenje	br.	02/4-Up.I-989	od	16.	X.	1979.
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radova	 i	 posebno	 tradicionalnih	 izložaba	 fotografija	 s	 maturalnih	 putovanja,	
organiziranje	Šašavijada	popraćenih	 igrama	spretnosti	 i	natjecanjima	u	starim	
sportovima,	gostovanja	umjetnika,	glazbenika,	književnika	i	 istaknutih	osoba	iz	
kulturnog,	političkog	 i	 javnog	života.	Od	poznatih	glumačkih	 imena	u	ovom	su	







Nastavljajući	 tradiciju	povezivanja	 škole	 s	organizacijama	udruženog	 rada,	
članovi	 Kluba	 su	 u	 ožujku	 1981.,	 uspostavili	 suradnju	 s	 animatorima	 kulture	
koprivničke	 industrije	 Podravka.	 Prilikom	 svojeg	 posjeta	 Koprivnici	 razgledali	
su	njene	proizvodne	pogone	i	 izložbeni	prostor	i	dogovorili	da	krajem	mjeseca	
Podravkina	 likovna	 i	 literarna	 sekcija	 za	 učenike	 i	 građanstvo	u	 Klubu	prirede	
izložbu	 slika	 i	 književnu	 večer,	 ostvarujući	 neku	 vrstu	Dana Podravke	 u	Varaž-
dinu.111	Tijekom	sljedećeg	mjeseca	u	organizaciji	Kluba	u	koprivničkoj	Podravki 
su	za	 radnike	ovog	kolektiva	nastupili	 literati,	 recitatori,	pjevači	 i	 ritmička	sek-
cija	Centra,	 izvodeći	zanimljivu	zabavno-glazbenu	priredbu,	čime	su	Varaždinci	
uzvratili	posjet	 članovima	Podravkinih	 sekcija.112	Dana	13.	 lipnja	1981.	Klub	 je	
znatno	pridonio	uključivanju	Centra	u	sigurnosnu	akciju	šire	zajednice	Ništa nas 










111 ‘’Mladi	Podravka‘’, Varaždinske vijesti,	br.	9.	od	5.	III.	1981.,	str.	12.
112	 ‘’Članovi	Kluba	V3	Podravki‘’,	Varaždinske vijesti,	br.	18	od	7.	V.	1981.,	str.	16.
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113	 ‘’U	SŠC	‘’Gabriel	Santo’’	uspješna	evakuacija’’, Varaždinske vijesti,	br.	24	od	18.	VI.	1981.,	str.	9.
114	 Logorovanjem	je	bilo	obuhvaćeno	30-ak	članova	Uprave	kluba	gdje	je,	uz	radne	zadatke	i	vježbe,	bilo	
prilike	za	odmor	i	zabavu	(op.	a.).
115 ‘’Završena	izložba Ivančica 81’’,	Varaždinske vijesti,	br.	39	od	1.	X.	1981.,	str.	10.
116	 Odluka	Savjeta Srednjoškolskog centra ‘‘Gabrijel Santo’‘ Varaždin,	br.	1323/82	od	8.	XI.	1982.
117	 Primopredajni	zapisnik	sa	sastanka	Uprave	Omladinskog kluba V3	od	29.	X.	1982.
118 Potvrda za korištenje povlastica 40% od redovne cijene prijevoza za grupna putovanja učenika, 
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Fišer.124	Dva	mjeseca	 kasnije	ponovno	 je	priređen	vrlo	uspješan	 koncert	 čuvenog	

















123 Predsjedništvo OK SK Varaždin Udruživanje sredstava za održavanje objekata kulture – neophodna 
potreba, Varaždinske	vijesti,	br.	5	od	3.	II.	1983.,	str.	1.
124	 ‘’Klub	V3’’, Varaždinske vijesti,	br.	7	od	17.	II.	1983.,	str.	7.
125	 ‘’Koncert	D.	Mlinarca’’, Varaždinske vijesti,	br.	15	od	14.	IV.	1983.,	str.	16.
126	 Izlagali	su	Marijan	Klepač	koji	je	izlagao	na	svim	izložbama	Likovnog udruženja Varaždin	i	po	prvi	puta,	
Davor	Radmilović	(op.	a.).
127	 Pismo	Igora	Čolakovića	autoru	od	21.	XI.	2019.	godine.
128 ‘’Peti	tri	u	novom	ruhu’’, Varaždinske vijesti,	br.	23	od	2.	VI.	1983.,	str.	16.
129	 Skidana	je	stara	boja	i	napukla	žbuka,	krpani	su	zidovi,	nanošena	svježa	boja	nakon	čega	je	uslijedilo	
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predstave	 izvodio	u	 školama	 i	 radnim	organizacijama.133	 Tako	 je	u	prostoru	Kluba 
održana	premjera	Čopićeve	monodrame	Pepo Bandić,	te	je	bila	izvedena	predstava	





















131 ‘’Izložba	zagonetaka’’, Varaždinske vijesti,	br.	41	od	6.	X.	1983.,	str.	12.
132	 ‘’Tjedan	Kluba	V3’’, Varaždinske vijesti,	br.	45	od	3.	XI.	1983.,	str.	7.
133 ‘’Kazališne	predstave	izvan	kazališta’’, Varaždinske vijesti,	br.	2	od	19.	I.	1984.,	str.	7.
134	 ‘’Likovna	didaktička	izložba’’, Varaždinske vijesti,	br.	38	od	27.	IX.	1984.,	str.	7.
135 Novo buđenje Kluba V3, Varaždinske vijesti,	br.	51-52	od	27.	XII.	1984.,	str.	9.
136	 Izložbu	 je	 službeno	 otvorio	 mr.	 Vladimir	 Špiranec	 u	 prisutnosti	 članova	 Savjeta	 za	 informatiku	
Skupštine	općine	Varaždin.	Posjetiocima	je	omogućen	rad	na	Galebu, Orlu, Apple II, Spectrumu, ZX 
81, Commodoru 64, Galaksiji, Texas Instrumentsu i KAGu	(op.	a.).
137	 ‘’Izložba	mikro-računala’’, Varaždinske vijesti,	br.	1	od	10.	I.	1985.,	str.	6.
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je	profunkcionirala	glazbena	tribina.	Pored	slušanja	glazbe	po	sistemu	jer ste vi 
to tražili,	povremeno	su	bili	održavani	i	koncerti.	U	okviru	klupske	glazbene	tri-
bine	u	petak	22.	ožujka	1985.,	održan	je	koncert	Dixiland band Glazbene škole 








139	 ‘’Klub	‘’V3’’	kompjutori	za	osnovce’’, Varaždinske vijesti,	br.	11	od	21.	III.	1985.,	str.	16.
140	 ‘’Tribine	–	filmovi’’, Varaždinske vijesti,	br.	8	od	28.	II.	1985.,	str.	9.
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počeli	priređivati	 i	učenici	varaždinskog	Metalskog elektro-centra,	što	 je	dove-
lo	do	suparništva	između	poklonika	diskača	u	MEC-u	i	Kluba,	pa	i	međusobnog	
uništavanja	plakata.	Došlo	 je	do	 spora	pri	pokušaju	usklađivanja	 termina	odr-
žavanja	disco-većeri,	što	se	nije	uspjelo	razriješiti	i	štetilo	je	objema	stranama.	
S	vremenom	je	ipak	došlo	do	smirivanja	napetosti	i	do	suradnje,	priređivanjem	
breakedance natjecanja	i	kroz	zajednička	sudjelovanja	na	Danima maturanata. 
Smanjivanju	prihoda	Kluba	pridonijela	 je	 i	organizacija	disco-večeri	u	prostoru	









se	 prevladati	 sazivanjem	 sastanka	 članova	 Predsjedništva	 Kluba,	 predstavnika	
OK SSO146	 i	 direktorice	Cemtra.	U	 SSO	vladalo	 je	uvjerenje	da	 je	unutar	 škole	
prisutna	podvojenost	mladeži	te	da	ih	je	potrebno	objediniti.	No,	vodstvo	Centra 
bilo	je	uvjereno	kako	se	radi	samo	o	malom	zastoju	u	radu,	a	rješenje	se	tražilo	
141	 ‘’Strip	V.	Miljenovića’’, Varaždinske vijesti,	br.	25	od	27.	VI.	1985.,	str.	16.
142	 Pismo	autoru	od	tadašnje	voditeljice	Kluba,	profesorice	Milade	Erhatič.
143	 ‘’Novogodišnja	tombola	u	‘’V3’’, Varaždinske vijesti,	br.	51	-	52	od	26.	XII.	1985.,	str.	10.
144	 Od	ostalih	ponuđenih	zgoditaka	bilo	je	moguće	osvojiti	još:	nekoliko	večera	za	dvije	osobe	u	pojedinim	
varaždinskim	ugostiteljskim	objektima,	besplatno	polaganje	vozačkih	 ispita	 za	bicikle	 s	pomoćnim	
motorom	 i	 telefonski	 razgovor	 sa	 zapadnom	Europom.	 Zatim	 su	bile	 ponuđene	 klizaljke,	muške	 i	
ženske,	vrijedne	knjige	i	drugo	(op.	a.).
145	 ‘’Život	u	ritmu	muzike	za	ples’’, Varaždinske vijesti,	br.	20	od	23.	V.	1985.,	str.	11.
146	 Općinska	konferencija	Saveza	Socijalističke	Omladine.
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ne	suradnje	 s	 jedinicama	 i	ustanovama	 JNA,	 te	u	povodu	predstojećeg	 jubile-
ja-350	godišnjice’’,	predao	je	general-potpukovnik	Kemal	Buzaljko,	predstavnik	











zbirka	pjesama	mladog	varaždinskog	pjesnika	 Ivice	Gecija	Raščerečeni vjekovi. 
Uz	njega,	Varaždincima	se	svojim	likovnim	ostvarenjima	predstavio	i	mladi	slikar,	
amater	Mladen	Jakopan	Čača.153
147	 ‘’Što	se	događa	u	Klubu	V3?’’, Varaždinske vijesti,	br.	13	od	3.	IV.	1986.,	str.	7.
148	 ‘’Dodijeljena	visoka	vojna	priznanja	SŠC	‘‘Gabriel	Santo’‘,	Varaždinske vijesti,	br.	1	od	9.	I.	1986.,	str.	1.
149	 ‘’Klub	V3,	Izložba	stripa	i	čaga‘’, Varaždinske vijesti,	br.	7	od	20.	II.	1986.,	str.	10.
150	 ‘’Omladinski	klub	V3	glazba	60-tih’’, Varaždinske vijesti,	br.	16	-	17	od	24.	IV.	1986.,	str.	6.
151	 Pismo	Ivice	Kruhoberca	upućeno	autoru	28.	X.	2019.
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Glavno da se gura	koju	je	žiri	Kluba	odabrao	da	predstavlja	Varaždin	na	Gitarijadi 
Zadar 87.157	Nakon	opsežnih	priprema,	band	je	23.	travnja	1987.,	prvo	nastupio	




1987.,	priređena	je	 izložba.	 Informatički dani,	na	kojoj	su	učenici	posjetiocima	
demonstrirali	vlastito	umijeće	na	računalima.159
PAD AKTIVNOSTI







tiva.	Među	učenicima	su	provedene	ankete,	 svaki	 je	 razred	predlagao	buduće	
aktivnosti	Kluba.	Predložena	 su	predavanja	 s	 tematikom	koja	 intrigira	mladež.	
Varaždinske vijesti,	br.	50	od	18.	XII.	1986.,	str.	3.
154	 ‘’Da	li	AIDS	(SIDA)	kuca	na	vrata	Varaždina?	Puna	pažnja	edukaciji	i	preventivi’’, Varaždinske vijesti, br. 
19	od	14.	V.	1987.,	str.	8.
155	 Kao	predavač	 im	 je	pomagala	Dr.	Nada	Špiranec,	 rukovoditeljica	Odjela za infektivne bolesti Opće 
bolnice Varaždin	(op.	a.).
156	 ‘’U	SŠC	‘Gabriel	Santo’,	Sat	s	Oskarom	Davičom’’,	Varaždinske vijesti,	br.	13	od	2.	IV.	1987.,	str.	1.
157	 ‘’Glavno	da	se	gura,	zaista’’, Varaždinske vijesti,	br.	7	od	19.	II.	1987.,	str.	7.
158	 ‘’Dogurali	možda	i	do	finala’’, Varaždinske vijesti,	br.	20	od	21.	V.	1987.,	str.	9.
159	 ‘’SC	‘Gabriel	Santo‘,	Raznovrsno	i	zanimljivo’’, Varaždinske	vijesti,	br.	43	od	29.	X.	1987.,	str.	6.
160	 ‘’Omladinski	klub	V3,	Ipak	se	kreće’’, Varaždinske vijesti,	br.	48	od	8.	XII.	1987.,	str.	14.
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Razmišljalo	se	o	organiziranju	zabavnog	kviza,	plesne	škole,	 izložbi,	natjecanja	










Povodom	Dana žena,	Klub	je	s	omladinom	poduzeća	Mundus „Florijan Bo-
bić“	i	dizajnerima	tekstilne	škole,	1.-	8.	ožujka	1988.,	organizirao	prodajnu	izložbu	

















161	 ‘’Klub	V3,	Novo	ruho	za	starohg	ljepotana’’, Varaždinske vijesti,	br.	45	od	12.	XI.	1987.,	str.	7.
162	 ‘’Omladinski	klub	V3,	Ipak	se	kreće’’, Varaždinske vijesti,	br.	48	od	8.	XII.	1987.,	str.	14.
163	 Među	izlošcima	našlo	se	nakita,	dekorativne	keramike,	detalja	od	kože	i	drva	(op.	a.).
164	 ‘’Povodom	8.	marta,	Izložba	i	Klubu	V3’’, Varaždinske vijesti,	br.	8	od	3.	III.	1988.,	str.	6.
165	 ‘’Kultura mladih, ‘’Cvjetna cesta’’ – premjera u ‘‘V3’‘, Varaždinske vijesti,	br.	12	od	31.	III.	1988.,	str.	7.
166	 ‘‘Susret	s	Jožom	Vlahovićem’’, Varaždinske vijesti,	br.	18	od	12.	V	1988.,	str.	17.
167	 ‘‘Omladinski	klub	V3	–	još	jednom	na	početku	kraja,	I	ukidanje	je	sudbina’’, Varaždinske vijesti, br. 42 
od	26.	X.	1989.,	str.	11.
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općine,	 na	 svojoj	 je	 sjednici	 od	11.	 srpnja,	 također	podržalo	ovu	 inicijativu,	 a	
dan	kasnije	podržao	ju	je	i	referendum	zaposlenika	škole.169	Početkom	1990./91.	
u	 dotad	 polivalentnom	 obrazovnom	 centru	 počelo	 je	 uvođenje	 gimnazijskih	


















168	 ‘’Inicijative,	‘G.	Santo‘	ponovo	‘‘Gimnazija’‘	‘’, Varaždinske vijesti,	br.	9	od	8.	III.	1990.,	str.	1.
169	 ‘‘G.	Santo na	putu	u	‘Gimnaziju’	‘’, Varaždinske vijesti,	br.	32	od 16.	VIII.	1990.,	str.	9.
170	 ‘’Srednjoškolski	 centar	Gabriel Santo	 –	početak	školske	godine	u	novoj	 formi,	Dvije	 trećine	općeg	
obrazovanja’’, Varaždinske vijesti,	br.	38	od 27.	IX.	1990.,	str.	3.
171	 ‘’Srednjoškolski	 centar	 Gabriel Santo	 pred	 promjenom	 imena,	 Povratak	 Gimnazije’’, Varaždinske 
vijesti,	br.	44	od	8.	XI.	1990.,	str.	3.
172	 ‘’Od	sada	pa	zauvijek	–	Gimnazija’’, Varaždinske vijesti,	br.	46	od	22.	XI.	1990.,	str.	2.
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175	 Nastupile	su	grupe:	The Bugs iz	Čakovca,	Big Balls	iz	Ludbrega	te	Ventilator 202, The Thrills	i	Peregrini 
iz	Varaždina	(op.	a.).
176	 ‘’Gitarijada	Peregrini,	Preko	lokalne	rockerske	šutnje’’, Varaždinske vijesti,	br.	10	od	14.	III.	1991.,	str.	
16.
177	 ‘’Gimnazija	Varaždin,	Živjeti	normalno’’, Varaždinske vijesti,	br.	43	od	31.	X.	1991.,	str.	11.
178	 Organizaciju	koncerta	pomogao	je	razredni	odjel	IV	inf.	c.	Sakupljeni	novac	od	2.295	din.dostavljen	je	
Organizaciji	Crvenog	križa	koja	ga	je	trebala	proslijediti	na	ratište	(op.	a.).
179	 ‘’Grupa	‘‘Arena’‘	za	vršnjale	na	frontu’’, Varaždinske vijesti,	br.	44	od	7.	XI.	1991.,	str.	20.
180 Varaždinske vijesti,	br.	28	od	18.	VII.	1991.,	str.	14.
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licine	mladih	 entuzijasta	 predvođenih	 bivšim	 učenikom	 Hrvojem	 Horvatićem,	
pokrenut	 je	 rad	GIMNET-a,	 sličnog	kluba	koji	 je,	osim	kao	okupljalište	mladih,	












181 Isto, Varaždinske vijesti,	br.	43	od	31.	X.	1991.,	str.	11.
182	 Vlasnici	su	bili	Josip	i	KrešImir	Čop	(op.	a.).
183	 ‘’Klub	Gimnazije	ponovo	otvoren,	Umjesto	‘Peti	tri‘	–	‘Palestra‘	‘’, Varaždinske vijesti,	br.	49	od	12.	XII.	
1991.,	str.	11.
184	 Prva	gimnazija	Varaždin,	Ljetopis za šk. g. 2006/7.,	str.	11.	
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od	 prethodnog	 razdoblja,	 u	 njegovoj	 su	 organizaciji	 pred	 polaznicima	Gimna-
zije,	a	često	 i	pred	širim	auditorijem,	uz	učenike	nastupali	 istaknuti	umjetnici,	
književnici,	 glazbenici	 i	 glazbeni	 sastavi,	 sportaši,	 društveno-politički	 djelatnici	
i	 znanstvenici	 s	područja	 čitave	 tadašnje	države.	Kako	 je	nakon	 rekonstrukcije	







Gimnazije.	Njome	 je	upravljalo	 izabrano	 kolektivno	tijelo	Uprave	 kluba.	 Činilo	
ju	je	između	20-ak	i	50-ak	članova,	popunjavanih	svake	godine	priključivanjem	
novih	 članova	 iz	 prvih	 razreda,	 najčešće	 prema	 preporuci	 starijih.	 Ako	 su	 bili	
spremni	uložiti	dio	 svojeg	 slobodnog	vremena	 i	potrebnih	vještina,	 članovi	 su	
se,	prema	potrebama	i	vlastitim	sklonostima,	opredjeljivali	za	davanje	podrške	
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Radovi Zavoda za znanstveni rad HAZU Varaždin; br. 31, 2020, str. 217-250














1/ Gimnazija - SC ‘’Gabriel Santo’’ Varaždin,	Varaždin	1986.
2/ Gimnazija u Varaždinu 1636.- 2006.,	Varaždin	2006.	
3/ Gimnazijskih 380 godina,	katalog	izložbe	u	povijesnom	odjelu	GMV	12.	X.	_19.	
XII.	2016.
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SINIŠA HORVAT: Gimnazijski omladinski klub V3
SUMMARY
PRVA GIMNAZIJA VARAŽDIN, YOUTH CLUB V3
As	a	part	of	Gimnazija	Varaždin,	Youth Club V3 was	named	after	and	foun-
ded	on	the	21st	of	September	1965	at	the	anniversary	of	the	plight	of	V3	(fifth	























used	by	 the	Gimnazija	management	 for	a	 fast	 food	 facility	catering	 to	 its	 stu-
dents.
Key Words:	Prva	gimnazija	Varaždin;	youth	club;	youth	culture	and	enterta-
inment;	Varaždin.
